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D. Jaume Ribot, nou
batle de Santa Margalida
-«Creim poder fer caminar l'ajuntament»: Jaume Ribot
-El PSOE es queda a l'oposició
-Cruce de cartas entre Alcaldía y PSOE
-Santa Margalida: patrona i titular de la vila
-L'origen dels primers margalidans: Toni Mas
-Un insigne margalida: Joan Mascaró. Per Rafel Bordoy.
-Un pintor margalidá: En Josep Rosselló.
-El Comte Mal
Buscar los apellidos de los tres concejales de la oposición
en el actual consistorio de Santa Margarita.
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Discriminació
Senyor Director, •
Agrairé que publiqueu aquesta carta al vostre diari
perqué vull que els vostres lectors coneguin la discri-
minació que vaig haver de patir l'altre dia per parlar
català.
Diumenge passat anava per la Carretera de Manacor
cap a Ciutat quan em va aturar la Guardia Civil de Trànsit.
Jo trobava que no havia fet cap infracció i per això em
vaig dirigir al número 0705367554 (signatura il.legible)
demanant-li qué havia fet malament. Em va dir: "No le
entiendo", i jo per fer-me sentir millor ern vaig treure
el case i va ser quan ell digué: "¿No sabe vd. hablar
castellano?, ¿Vive vd. en un pueblo ahí perdido? Vd. no
tiene 80 años para no saber hablar castellano". Quan va
veure el meu permís de conduir em digué que els meus
llinatges no eren d'aquí (!), va suposar que jo no havia
nascut a Mallorca, i Ii vaig haver de mostrar el carnet
d'identitat, i tot això sense xerrar massa perquè cada
vegada que sentia català s'exaltava més. A la fi em va dir
que em denunciava per una presumpta infracció i
mirant-me fix als ulls em digué: "M'entén? M'entén?".
Davant tanta grosseria, mala educ8ció i ganes de
molestar-me vaig fer els possibles per callar.
Es evident que a aquest senyor els que parlam
mallorquí no li agradam gens ni mica,peró com que no
ho pot dir clarament utilitza expressions com: "Vd. no
habla castellano porque no le da la gana. A mi hábleme
en castellano o no me hable. Le advierto que con esta
postura no va vd. a ningún lado. No le consiento a nadie
que me hable mallorquín. Mi esposa es mallorquina y mis
hijos también, pero a mi nadie me habla el mallorquin".
Com ell em va recordar la Constitució diu que tots hem
de conéixer el castellà
 (Art. 3), per() enlloc diu que
l'haguem de parlar per forca i sobretot quan la (orca és
tan poc convincent. El meu Estatut (Art. 3) diu que aquí
puc parlar català i que ningú m'ha de discriminar per
això.
Faig comptes cercar-li les puces a aquest guardia de
la seguretat vial, i escriuré al Cap de  Trànsit, al Delegat
del Govern de Madrid, al President del meu Parlament, al
President del Govern, i ho contaré a tothom perqué quan
ja me n'anava em va dir: "Vd. pasa a menudo per esta
carretera, ¿eh?". Te clic que si aquests són els que han
de tenir esment de la circulació estam ben arreglats. Ja
hi podem estar ben alerta.
,E L
Antoni Quintana i Torres
SArenal4 ui.12221.2=1.
tditakial
NOU AJUNTAMENT, NOU BATLE
El dia 26 de maig el municipi de Santa Margali-
da, mitjançant el seu vot, va elegir les persones que
l'havien de representar en el seu Ajuntament. El
mapa polític que se va configurar va permetre que
el dia 15 de juny els representatius elegits, o més
ben dit una part dels representants elegits,
U.I.M. i P.P) els altres o no hi volgueren entrar o no
els hi varen voler, varen elegir pel municipi marga-
lidá un batle, Jaume Ribot, per un període de dos
anys, i un altre batle, Rafel Payeras, per un peíode
de dos anys més. Ja tenim la Seu plena d'ous!
Si l'home és l'únic animal que ensopega dues ve-
gades amb la mateixa pedra, el poble de Santa Mar-
galida, o els seus representants, o els que estan da-
rrera els seus representants, no han après la lliçó, i
ens han bridat la mateixa fórmula que en la legisla-
tura passada va propiciar enfrontaments, mocions
de censura, maniobres i travetes. Vaja, que pareix
que ens han tornat a posar la pedra. Déu faci que
no serveixi per pegar-nos una altra morrada.
Hi ha que veure l'art que té el poble margalidá
en fer batles als caps de les llistes que han tret més
pocs vots. Així les coses, no ens extranyaria que els
candidats futurs pregassin per ser del grup que
menys concejals tregués, ja que d'aquesta manera
la vara seria segura.
Noltros pregàvem per un pacte entre els tretze
regidors elegits, i molta gent del poble també. Al-
tres deien, o diuen, que aquest acord és impossible;
no hi ha res més impossible que les coses que no se
volen fer.
Però, una vegada arribats a un acord, de pressa i
a la correguda, sens dubte per les llargues hores de
meditació, ens preguntam: Era tan mal de fer triar
un batle per quatre anys? I així no donar la impres-
sió, no deim que sigui així, però pareix que sols ha
impulsat el pacte les ganes de comandar dels dis-
tints grups, o les fòbies personals, impresentables
en qualsevol actuació política. És ver que els pactes
són una cosa ben legal, però n'hi ha que se fan
d'una forma tan matussera que fins i tot han fet
pensar als «pares de la pàtria» als nostres gover-
nants, en la convenéncia de canviar la llei electoral,
i és que aquestes coses no passen sols a Santa Mar-
galida.
La fórmula emprada en el nostre poble pareix
que sols ha deixat satisfets a uns quants interessats.
Creim que si es podés reflexar l'opinió de molts
dels mateixos votants dels grups involucrats en l'a-
cord sens dubte en trobaríem bastants de disconfor-
mes.
Ja té el poble un batle, millor dit: dos, un grup de
govern, amb poca experiència en la gestió, una opo-
sició -que representa quasi la mitat del poble- i un
municipi espectant i, a pesar de tot esperançat en
que a Santa margalida es produeixi el miracle de la
concòrdia que tothom ha predicat durant els mítins,
i que això es tradueixi en un bon govern que faci
anar el poble endavant, i que Santa Margalda no
sigui sols notícia pels enfrontaments i per fer les
festes més cares de Mallorca.
Aquesta revista, tot i volent esser crítica quan
pensam que ho ha de ser, vol expressar tant a l'e-
quip de govern com a l'oposició el desig de que les
seves pàgines es trobin obertes per quan les hagin
de mester, menys per a l'insult, la descalificació i
l'ofensa; i en disposició de donar ajuda, si l'ens de-
manen, sense fer distinció ni de colors ni de grups,
i sempre que es tracti d'intentar el millorament del
municipi.
La nostra intenció és la imparcialitat, tot i que
ens podem equivocar, com tota persona que tengui
el nas al mig de la cara.
La nostra crítica en contra d'uns sistemes que no
ens agrada no ens impedeix donar la nostra enhora-
bona a tots els que, a partir d'ara, i per quatre anys,
ocuparan el nostre Ajuntament.
PUBLICITAT
Avui en dia la PUBLICITAT és una necessitat. Faci
la PUBLICITAT de tot lo seu, dins les pàgines de la
nostra revista, un
 mitjà
 segur 1 ràpid perquè la seva
Firma o P , oducte siguin conegudes dins el  Municipi
de SANTA MARGALIDA. Tel. 85 01 15
CRÓNICA D'UNES ELECCIONS
MUNICIPALS I LES SEVES
CONSEQÜÈNCIES
En Voltacantons
El dia 26 de maig, com
és ben sabut, es celebraren
eleccions municipals al
nostre municipi es presen-
taven 8 grups que aspira-
ven al comandament i eren
els següents, amb els seus
corresponents caps de llis-
ta:
-C.P.U. (Can Picafort Unit)
Miguel Ordinas Pascual.
-U.D.I. (Unió Democrática
Independent) Sebastià For-
nés Planas.
-P.S.O.E. (Partit Socialista
Obrer Espanyol) Martí
Monjo Servera
-U.I.M. (Unió Indepen-
dents de Mallorca) Jaume
Ribot Perelló
-P.P.-U.M. (Partit Popular-
Unió Mallorquina) Rafel
Payeras Santandreu.
-U.P. (Unió per el Progrés)
Miguel Capó Galmés
-C.D.S. (Centre Democràtic
i Social) Miguel Calvó.
-C.B. (Convergencia Ba-
lear) Joan Triay Campo-
mar.
Aquestes candidatures
obtingueren els següents
resultats:
-U.D.I. 777 vots, tres regi-
dors.
-C.P.U. 774 vots, tres regi-
dors
-P.S.O.E. 685 vots, tres re-
gidors
-U.I.M. 545 vots, dos regi-
dors
-P.P.-U.M. 405 vots, dos
regidors.
-U.P. 106 vots
-C.D.S 98 vots
-C.B. 88 vots
Dia 14 de juny, el
P.S.O.E. va convocar un
acte públic a la Casa de
Cultura, per aclarir davant
el poble la seva postura en
l'elecció del batle que ten-
dra lloc el dia següent, a
les dotze del migdia.
A l'acte, intervengué Mi-
guel Cifre, que va justificar
la convocatòria per tal de
«desmentir rumors». Va
dir que ells, el seu grup,
propugnava un pacte glo-
bal i públic, i confessava
no haver rebut cap tipus
de pressió. Va exposar la
seva opinió de que la can-
didatura més votada no
ostenta cap mèrit, per
esser elegit batle el seu cap
de llista, més que el que li
atorga la llei. Manifestava
aceptar el resultat que es
produís i que el seu grup
votaria el propi candidat,
que el seu vot seria lliure i
sense condicionants i que,
en el lloc que els tocás, de-
fenserien els interessos del
poble.
A continuació va inter-
venir `Mol Salvà i, entre
altres coses, va dir que so-
licitarien una auditoria a
l'Ajuntament, per tal de
fer-la pública. Va prometre
el seu recolzament a les
entitats vileres, esportives,
culturals, etc.: i que posa-
ven les seves messions a
favor de la joventut. Va
dir, també que el seu grup
proposaria la forma ció
d'un Consell Turístic i la
construcció de vivendes de
caire social.
Finalment, Martí Monjo,
va animar a la participació
ciutadana, va expressar el
propòsit
 de no entrar en
agressivitats de cap tipus i
«escoltar i fer feina». Va
prometre fer crítica cons-
tructiva i que el seu grup
pensava solicitar un local
per atendre les sugeréncies
dels ciutadans. Per últim
va confessar que el seu
grup hauria entrat, si era
possible, en un pacte glo-
bal.
El mateix dia 14, ben
prop de la mitja nit, pareix
que es va formalitzar un
pacte entre: C.P.U., U.I.M.
i P.P.-U.M. que va donar
com a resultat que el dia
15, a les dotze, se votás
com a batle el cap de llista
de U.I.M., Jaume Ribot Pe-
relló, recolzat per una ma-
joria composta de 7 regi-
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dors: Miguel Ordinas,
Joana Carbonell, J.M. Fer-
nández, Rafel Pa yera s,
Rafel Roig, Antònia
 Quet-
glas i el propi Jaume Ribot.
Quedaven, per tant, a l'o-
posició els grups del
P.S.O.E. (Martí Monjo, Mi-
guel Cifre i Cristòfol
Salvà) i la llista més vota-
da, U.D.I.
 (Sebastià Forrtés,
Jaume Albs, i Melcior
Sala). El pacte contempla-
va sustituir, després de
dos anys, a Jaume Ribot
per Rafel Payeras en la ba-
tlia del municipi.
Dia 29 de Juny, diada de
Sant Pere —recordau
aquell refrany foraster que
diu: «A quien Dios se la
dé, San Pedro se la bendi-
ga»— es va celebrar un plé
extraordinari per a la crea-
ció de comissions informa-
tives i nomanament de les
presidències
 de cadascuna
d'elles i quedaren de la
forma següent:
-«Comissió Especial de
Com p tes» :
 Rafel
 Pa yera s
Santandreu.
-«Comissió d'Hisenda»:
Sebastià
 Fornés Planas.
-«Comissió
	 Vies	 i
Obres»: Jaume Ribot Pere-
11ó.
-«Comissió de Governa-
ció»: Miguel Ordinas Pas-
cual.
-«Comissió de Turisme»:
Joana Carbonell Font.
-«Comissió de Cultura i
Acció Social»:
 Antònia
Quetglas Frontera.
-«Comissió de Sanitat i
Mediambient»: Jaume Albs
March.
-«Comissió d'Urbanis-
me»: Rafel Roig Font.
-«Comissió	 d'Esports,
Parcs, Jardins i Platges»:
J.M. Fernández Molina
-«Comissió de Servicis»:
Melcior Salas Martí.
Així mateix se va noma-
nar la Comissió de Go-
vern, composta per: el
Batle, Jaume Ribot, el pri-
mer tinent de Batle, Rafel
Payeras, el segon tinent de
ba tle, Joana Carbonell
Font, el tercer tinent de
batle, Rafel Roig i el quart
tinent de batle, Sebastià
Forrtés Planas.
Va esser nombrat Dele-
gat a Can Picafort,Miquel
Ordinas Pascual.
Els representants de l'A-
juntaments als Consells
Escolars són, Jaume Ribot
al Col.legi de Santa Marga-
lida i J.A. Fernández al de
Can Picafort.
Es va acordar que es ce-
lebrarien les sessions ordi-
nàries un pic cada dos
mesos (el P.S.O.E. dema-
nava que es celebrassin
cada més el darrer dijous
del més corresponent i els
vespres a un a hora no de-
terminada. Aquesta pro-
posta es va aprovar amb
els vots a favor de la majo-
ria, el P.S.O.E. va votar en
contra i U.D.I. es va abs-
tendre.
El portaveu del P.S.O.E.
va manifestar que el seu
grup passava a l'oposició,
en vista de que no s'havia
acceptat el pacte globlal de
13 regidors.
[--
Ponemos en conocimiento de nuestros lectores
que este medio de comunicación tiene un carácter
independiente, y no está ligado a ningún Organis-
mo Oficial ni partido político en especias.
JAUME RIBOT, NOU BATLE DE SANTA MARGALIDA
CREIM PODER FER CAMINAR L'AJUNTAMENT SENSE
BREGUES NI  POLÈMIQUES - DEMANARIA AL MUNICIPI
UN POC DE PACIÈNCIA I QUE NO JUTJASSIN ALS
POLÍTICS NO PEL QUE SENTEN A DIR PEL CARRER SINÓ
PER LES SEVES ACTUACIONS.
Elegit batle de Santa Margalida,
per un període de dos anys, Jaume
Ribot Perelló, la redacció d'aquesta
revista ha cregut interessant conèixer
les opinions del primer ciutadà de la
vila, sobre els resultats i altres temes
relacionats amb l'ajuntament vilero
del qual ell en será el capdavanter.
-Ens agradaria conèixer la seva
opinió sobre el resultat de les passa-
des eleccions.
-Per ventura qualcú es va sentir
decebut. Jo ho consider un resultat
normal, tenint en compte les llistes
que concorrien. Pens que el poble no
es va decantar per cap tendència
 de-
terminada.
-Esperava, després de conèixer els
resultats, resultar elegit batle?
-Tenia les mateixes possibilitats
que qualsevol altre.
-Qué suposa aquest nomena-
ment?
-Una responsabilitat davant el mu-
nicipi de Santa Margalida, intentar
no defraudar als nostres votants i un
intent de demostrar, durant el temps
de comandament, que hi ha gent que
vol fer feina per al poble.
-Els polítics, a vegades, fan les
coses d'esquena al poble. No sem-
pre s'informa adequadament al ciu-
tadà. ja que l'elecció de Batle va ser
mitjançant un pacte, podria doncs
explicar el per qué del pacte?
-Perquè
 creim poder fer caminar
l'Ajuntament sense bregues ni polè-
miques
 i
 perquè trobàvem
 conve-
nient tenir una majoria abans de l'e-
lecció de batle, i no haver de cercar
D. Jaume Ribot, nou
batle de Santa Margalida
després els pactes a la força.
-Quin és el motiu d'haver pactat
amb aquests grups determinats, i no
amb altres?
-Perquè eren necessaris tres grups,
i amb aquests foren amb els únics
que aconseguírem un enteniment.
-No hauria estat millor un pacte
entre tots els components del con-
sistori?
-Tal volta a la gent Ii pareixi que
podria haver estat millor, per?) en la
práctica és quasi bé impossible.
-Per qué es veu obligat el poble a
tenir dos baties distints en una ma-
teixa legislatura?
-Si els dos batles distints ho són
per fer feina, de la manera més hon-
rada possible, sempre seran millors
que un tot sol que no en vulgui fer.
-Això
 és bo o és dolent, no seria
més convenient un sol batle pels
quatre anys?
-En cada moment s'ha de viure i
resoldre el problema del moment.
Després de quatre anys, la gent que
digui si això és bo, o és dolent.
-No creu que aquest tipus de pac-
tes fan possible que passin coses
com les que passaren en la legisla-
tura anterior?
-En política tot és possible, però
quan les persones són el que han
d'esser i saben que estan per cumplir
els programes, posen els interessos
del poble per damunt de la política.
-En base a quin programa se va
fer el pacte, ja que pareix que es va
fer a darrera hora, sense temps de
discutir sobre temes
 programàtics?
-Tots els programes duien el ma-
teix, ja que reflexen les necessitats
d'un poble escrites damunt un paper
i algunes tan manotejades que ja han
perdut el brill.
-Quines seran les línies d'actuació
del consistori que presideix?
-Dur aquesta línia transparent de
la que tothom en parla. Volem que el
poble estigui enterat del que se fa i
perquè
 se fa. Volem cubrir el progra-
ma de necessitats del municipi i in-
tentar, dins les possibilitats de l'A-
juntament que el municipi en surti
avantatjat.
SAL - PIMENTON
Y LEGUMBRES
Productos MARTI
General Goded, 28
March, 20
Teléfonos 523077 - 52 34 81
SANTA MARGARITA
(Mallorca)
-Per qué s'ha deixat fora de les
presidències
 de comissions al grup
del PSOE?
-Si un grup s'ha quedat fora exis-
teixen uns escrits que poden aclarir
els motius. (aquests escrits es repro-
duiran a un altre lloc d'aquesta re-
vista)
-La gent que redacta aquesta re-
vista i l'estament jove de la vila está
especialment preocupat per l'actua-
ció en l'àrea de Cultura, la gran
oblidada de la vila durant molts
d'anys. Podria anticipar-nos alguna
línea d'actuació en aquest camp?
-Se li donará especial atenció i se
recolzarà tots els grups. L'Ajunta-
ment vol fer el màxim.
-No és una responsabilitat massa
pesada encapçalar un municipi com
el nostre, amb mil milions de pres-
supost, i amb un equip de govern
amb poca experiència?
-Si l'experiència
 es podes comprar,
en tendríem molta, però no ens
queda mes remei que adquirir-la,
fent feina.
-Les festes de Santa Margalida
són aquí, pràcticament, i les de la
Beata molt prop. Quina será la polí-
tica del consistori en aquest tema?
-En aquests moments desconeixem.
quin és l'estat del nostre Ajunta-
ment. D'entrada, pensam gastar d'un
10 a un 15 % manco que l'any passat.
D. Jaume Ribot, batle de Sta. Margalida
sense que la reducció afecti a la Pro-
cessó de la Beata.
-Prest s'inaugurarà
 un local per a
la Tercera Edat. A la Vila tenim
dues associacions enfrontades amb
fortes resistències
 a la unió. Pensa
fer el seu ajuntament alguna cosa al
respecte?
-En el local que
 s'inaugurarà hi
tendran cabuda tots els vileros. És
ver que hi ha dues associacions en-
frontades. Crec que el poble veuria
be la seva unió, però com que són
prou grans és una decisió que els
han de prendre.
-Pareix que també hi ha hagut en-
frontaments entre uns grups de pre-
sió de Can Picafort i la política mu-
nicipal.
 S'haurà acabat això amb el
pacte amb el C.P.U.?
-El C.P.U. és un grup mes identifi-
cat amb Can Picafort que amb Santa
Margalida, per?) és hora, per una i
altra part, que repetiguem, com fan
els nins a l'escola: «El municipi cons-
ta de Son Serra, Ca'n Picafort i Santa
Margalida» i així quan serem grans
ho tendrem ben clar.
-Finalment, s'acabarà el protago-
nisme negatiu del poble de Santa
Margalida a les pàgines dels diaris?
-Procurarem, amb les nostres ac-
tuacions, no donar que xerrar. Cree
que la nostra actuació será tan trans-
parent que no importará haver-ho de
llegir als diaris.
-Les pá gines de la revista són
obertes per si hi vol afegir alguna
cosa.
-Aquest equip de govern demana-
ria al municipi un poc de paciència i
que no jutjassin als polítics pel que
senten a dir pel carrer sinó per les
seves actuacions.
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EL PSOE, ES QUEDA A L'OPOSICIÓ
Vàrem
 voler conèixer
l'opinió de l'oposició sobre
els temes del primer ple
que se va celebrar el dia
29, i sobretot, del fet de no
tenir el PSOE cap presi-
dència
 de comissió infor-
mativa.
-El fet de no tenir la pre-
sidència
 de cap de les co-
missions
 informatives,
com el valora el grup del
PSOE en l'oposició.
-Pensam que per part de
la majoria no hi havia un
interés real en la nostra
participació. Entenem que
el que nosaltres demanà-
vem eren unes demandes
lògiques, donats els resul-
tats del dia 26 de maig.
El nostre grup va esser
el primer que va proposar
un pacte de 13 regidors i
pareix que va quedar de-
mostrat que no interessava
el pacte en sí, sinó que
només existia un interés
clar, per part dels altres
quatre grups amb repre-
sentació, per aconseguir la
ba tlia.
-Quina será la vostra ac-
titud, com a oposició quasi
única, a partir de quedar
excluits de les presidències
de comissions?
-Voldríem donar un
marge de confiança a l'ac-
tuació de l'equip de go-
vern, però la impressió
que ens va donar el batle,
en el ple extraordinari del
dia 29 de juny, en va parèi-
xer molt poc positiva. D'a-
quí endavant no pensam
tolerar actituds dictatorials
i
 antidemocràtiques,  com
les que va mostrar el batle
per tant actuacions com la
que es va donar, no calla-
ran ni la nostra veu ni la
nostra discrepància.
Pensam seguir la nostra
línia d'informació al poble
sobre temes puntuals que
exposarem pública ment.
Al mateix temps presenta-
rem propostes mitjançant
les comissions informati-
ves a fi d'introduir, si és
possible, algunes de les lí-
nies del nostre programa.
Pinturas
«SANTA MARGARITA» C.B.
Pinturas, decoración,
lacados y barnizados
c/ Industria, 2 - Tel. 52 30 52
Santa Margarita
C/. Miguel Ordinas s/n. - SANTA MARGALIDA
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Juan Monjo March, 34
SANTA MARGARITA
ALMACENES
DISTRIBUCIÓN PAPELERÍA
MATERIAL ESCOLAR Y ESCRITORIO
C/ Miguel Ordinas, s/n. Tel. 52 31 33
07450 SANTA MARGARITA
NOTICIES
DEL NOSTRE REDOL
Está bé que vulgui sebre tot el que passa pel món.
Per?), estigui al corrent també dels problemes i noticies
que circulen pel nostre redol. Li aconsellam llegir aquest
mes aquestes revistes:
CAN PICAFORT (Juliol, 91, N. 106). - Primeres impre-
sions del nou I3atle de Santa Margalida, del seu Delegat
a Can Picafort i del que fou Delegat a Can Picafort a la
passada legislatura - El Turisme vist pels nostres Hote-
lers - Comerciants i residents opinen sobre Can Picafort -
Un grup de senegaleses viuen contents a Can Picafort -
La nova carretera Can Picafort- Artà, una gran via de co-
municació cap al Llevant, etc., etc. Preu: 100 ptes.
ALGEBELI (Muro, Juny, 91, N. 195). - Moviment de la
Casa de la Vila - Pregó de Sant Joan, 1.991 - Una veu del
nostre poble, Josep Siset - Es jubila el Prof.  Sebastià Roca
- Festes de Sant Joan, 91 - Societat, esports, etc., etc. Preu:
350 ptes.
BADIA D'ALCUDIA (Juny, 91, N. -35).- Primeres im-
presions dels sis caps de llista de les passades eleccions -
Josep Rebassa, un home de mar - La nova ràdio munici-
pal - La nova església de Les Gaviotes - Darreres activi-
tats del curs dels col.legis L'Albufera i Consolació - Ter-
cera Edat - Parroquia, etc., etc. Precio: 100 ptes.
Trobarà
 aquestes revistes a la seva llibreria.
CRUCE DE CARTAS ENTRE EL PSOE Y
ALCALDÍA
Sr. D. MARTIN MONJO - PSOE
Apreciado compañero:
Como sabes el pasado sábado 15 de Junio fui elegido
Alcalde de Santa Margalida con el apoyo de tres de los
cinco partidos representados en nuestro Ayuntamiento.
La intención de estos tres partidos y la mía propia es lo-
grar para Santa Margalida un Gobierno Municipal en el
que estén representadas todas y cada una de estas cinco
formaciones políticas. Este, realmente, es el motivo por
el que propongo participéis en las tareas del Gobierno
Municipal, después de fijar unos acuerdos programáti-
cos, ocupando las Presidencias de las siguientes Comi-
siones:
-Comisión Especial de Cuentas.
-Comisión de Haciendas.
Asimismo os ruego decidáis la persona de vuestro
grupo que realizará las labores de portavoz así como el
representante que consideréis oportuno se integre en
cada una de las siguientes comisiones:
Vías y obras, Gobernación, Turismo, Cultura y Acción
Social, Sanidad y Medio Ambiente, Urbanisme, Parques-
Jardines y Playas y Servicios.
El Ayuntamiento como tal debe urgentemente empe-
zar a funcionar de forma normal después del paréntesis
de las elecciones municipales. Por este motivo te ruego
contestación para el próximo 24 de Junio ya que la próxi-
ma semana está previsto realizar el Pleno de Constitu-
ción de Comisiones.
Aprovecho para saludarle atentamente.
Santa Margalida a 19 de Junio de 1991.
EL ALCALDE,
JAIME RIBOT PERELLÓ
Sr. Alcalde Ayuntamiento de Santa Margarita:
Como cabeza de lista de la Agrupación Socialista de
Santa Margarita, actuando en nombre y representación
de todos mis compañeros, me dirijo a Vd. para contestar-
le a su escrito de fecha 19.06.91 n° de salida 250.
En dicho escrito nos manifestaba su disposición a lo de
sus compañeros de Gobierno Municipal, en la intención
de nuestro grupo participara en la gestión de las Tareas
de Gobierno Municipal.
Por ello tuvimos una reunión en el Ayuntamiento el
día 22 de junio de 1991 a las 12 horas, en la cual le expu-
simos nuestros puntos de vista y nuestras intenciones,
así como nuestra manera de entender en qué y como
queríamos participar en las tareas de este Ayuntamiento,
que de forma escueta le reiterarnos mediante este escrito:
1.- Solicitamos la Delegación de Hacienda, con todas
las competencias atribuídas al Alcalde, con participación
de todos los grupos políticos representados en la comi-
sión Informativa.
2.- Solicitamos también la Delegación de Cultura y
Servicios Sociales.
3.- Cumplimiento estricto de nuestro programa electo-
ral.
4.- También le expusimos nuestra intención clara de la
autonomia de nuestro grupo, con respecto a facilitar
cualquier clase de información pública que a nuestro en-
tender fuera necesaria para clarificar determinados
temas.
5.- Le transmitimos también nuestra preocupación por
la idea de que la gestión fuera única para todo el munici-
pio, contemplando, eso sí, una cierta descentralización
debido a la configuración de nuestro territorio munici-
pal.
6.- También le indicamos que nuestra aceptación de-
pendía de la elaboración de un Informe sobre la situa-
ción económico financiera de nuestro Ayuntamiento, ela-
borado por un experto Independiente.
Santa Margarita, a 25 de Junio de 1991.
MARTIN MONJO SERVERA
Apreciado compañero:
Una de las ilusiones con que empezamos esta Legisla-
tura era la de lograr un Consistorio de consenso que tra-
bajara para y por Santa Margalida y donde cada parcela
de poder (Comisión) —estuviera encabezada por el Con-
cejal que por sus cartacterísticas personales más prepara-
do estuviera para dirigirla. Esta fue precisamente la in-
tención que motivó nuestra oferta del pasado 19 de Junio
en la que os propusimos vuestra participación en el equi-
po de Gobierno Municipal ocupando las presidencias de
la Comisión de Hacienda y de la especial de cuentas.
Hemos recibido vuestra contestación de fecha 26-06-
91. Ya adelantada por otra parte el pasado 22-06-91, que
se basa en seis puntos que a continuación pasamos a
contestar previo acuerdo con los otros Concejales del
equipo de Gobierno:
1.-Estamos de acuerdo en que presidais la Comissión
de Hacienda con una serie de competencias delegadas.
Sin embargo no es posible que el Alcalde os delegue las
competencias y responsabilidades que debe asumir la
Alcaldía por motivos que se nos antojan obvios.
2.-La Delegación de Cultura y Servicios Sociales la pre-
sidirá D' Antonia Quetglas que a priori estimamos es la
Un poble més cautelós,
com la Vila no n'hi ha:
en «Es Poás» vol posar
es batles de dos en dos.
Per?) no creguin, senyors,
que això
 sigui un mal paper,
això és dur ses coses bé
i tal com se llei permet,
i en vol un en es «banquet»
per quan l'hagi de mester.
Es Glosador des Pou d'Hero
GRANJA
BAR CALAFAT
NN;sz,
Plaga de la Vila, 8
Tel. 52 31 48
Santa Margarita
CADA NÚMERO
UNA GLOSApersona más adecuada para esta Comisión.3.-No hay problema en cumplir los aspectos funda-
mentales de vuestro programa electoral que por otra
parte es coincidente en la mayoría de puntos con los de
los demás partidos.
4.-No hay inconveniente en que podais ofrecer, como
grupo político, cualquier información aunque no sea asu-
mida por los demás grupos municipales.
5.-La gestión de la Comisión de Hacienda y la Especial
de Cuentas será única para todo el municipio.
6.-Como se os informó hemos encargado a un equipo
de Censores Jurados de Cuentas la elaboración de un
análisis económico-financiero para conocer el estado ac-
tual de la economía de nuestro ayuntamiento. Por cierto
que el pasado dia 25 de Junio este equipo ya empezó a
trabajar.
Lamentamos que no hayais podido aceptar nuestra
oferta de participación en el equipo de Gobierno Munici-
pal que como hemos comentado pretendíamos fuera un
equipo de cooperación y de consenso con la participa-
ción de todos los Grupos Políticos Municipales. Os reite-
ramos la conveniencia de que durante el transcurso de la
sesión plenaria del próximo sábado indiquéis el repre-
sentante de vuestro grupo que se integrará en cada una
de las Comisiones a constituir así como nombréis al por-
tavoz de vuestro grupo político.
Santa Margalida a 27 de Junio de 1991
Atentamente.
El Alcalde
Fc1". Jaime Ribot Perelló
Sr. D. Martín Monjo Servera
Agrupación Socialista de Santa Margarita
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VENTA ORDENADORES - IMPRESORAS
SUMINISTROS INFORMÁTICOS
CLASES DE INFORMATICA
CONTABILIDAD - DECLARACIONES
Plaça s'Abeurador, 12
07450 - Santa Margarita
Tel. (971) 52 38 34
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UN INSIGNE MARGALIDÁ
SANTA MARGALIDA NO ES POT
PERMETRE EL LUXE DE TENIR UNA
PERSONALITAT COM LA DE JOAN
MASCARÓ AMAGADA EN EL BAUL DELS
RECORDS - PER ELLA TOTA SOLA
BASTARIA PER ENALTIR UN POBLE
per Rafel Bordoy
De Joan Mascaró i For-
nés, se podria dir, sense
por de fer llarg, que és un
dels margalidans insignes i
més destacats, d'entre la
llista de persones relle-
vants que al llarg de la his-
tbria ha donat el poble de
Santa Margalida.
Nascut a la Vila, el 8 de
desembre de 1.897, veié
trancórrer la seva infantesa
jugant entre els ametlers i
les figueres de «s'Hort den
Degollat» i les seves des-
pulles reposen, després
d'una llarga i profitosa
vida, esperant la resurrec-
ció de la carn, en la placi-
desa del cementeni marga-
'ida. El seu retrat ocupa un
lloc entre els fills il.lustres
de Santa Margalida; la bi-
blioteca pública porta el
seu nom estampat a la fa-
gana. Però, tot i esser im-
portants totes aquestes
coses, creiem que Joan
Mascaró és per a la gent de
la Vila una mica descone-
gut: Quantes obres seves
guarda la nostra bibliote-
ca? On són els seus llibres
destodiant que un bon
amic seu obsequià al nos-
tre poble? Quins actes
s'han fet a Santa Margalida
per tal d'enaltir la memò-
ria
 de Mascaró i donar-lo a
conèixer a la gent més jove
i als nins de les escoles?
Estam convinçuts que
Santa Margalida -un poble
amb una història tan rica i
tan poc aprofitada- no es
pot permetre el luxe de
tenir una personalitat com
la de Mascaró, que per ella
tota sola bastaria per enal-
tir un poble, amagada en
el baul deis records i amb
una presencia solament
testimonial com pot esser
el seu nom a la biblioteca o
el seu retrat en el saló de
plens de l'Ajuntament.
Poc és el que nosaltres,
des de les pàgines de la
nostra revista, podrem fer
per tal d'honorar la memò-
ria
 de Joan Mascaró i For-
nés tal • com es mareix,
però al manco si podem
contribuir a donar-lo a co-
nèixer una mica més ja ens
donaríem per satisfets; i
això és el que intentam
amb aquestes notes que
avui encetam amb l'espe-
rança de que tenguin con-
tinuita t.
Un gran amic i coneixe-
dor de l'obra i la persona
de Mascaró, Joan Maimó i
Vadell, va escriure, amb
motiu del nomanament de
Mascaró com a fill il.lustre
de la vila, una breu biogra-
fia que, editada per l'Ajun-
tament, se va divulgar
entre el poble. Ara, fa uns
pocs dies, Joan Maimó ha
vist publicada per la Uni-
versitat de les Illes Balears
una completa biografia, de
la qual n'es l'autor, que
ens apropa a la persona de
Mascaró i ens fa més evi-
dent la grandesa de l'obra
que va portar a terme
aquell insigne margalidá.
Aquest llibre que porta
el títol de «Joan Mascaró i
Fornés, els múltiples es-
pais de la saviesa» parla,
com es natural, de Santa
Margalida, tot i el seu
allunyament físic, Mascaró
no va oblidar mai la seva
vila natal i la tenia ben
present. Unes guantes
notes ens serviran per
donar testimoni de la pre-
sencia de Santa Margalida
en la vida i en els records
Cl. Miguel Ordinas, sin.
Tel. 52 38 32
Guillermo Femenías
C.M. Ordinas, 4 - Tel. 52 34 33 - STA. MARGARITA
ANUNCIE EN LA
REVISTA
SANTA MARGALIDA
SANTA MARGARITA
Pouás, 5
Tel. 52 30 23 - 52 30 24
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Es un servicio del Banco Central, en
colaboración con el Grupo Vitalicio.
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del professor. Aquestes
notes les hem manllevades
del llibre abans esmentat i
esperam que el seu autor
no ens en farà
 retret.
Contava Mascaró al seu
biògraf,
 que, quan la seva
familia va emigrar a Alger,
s'instal.laren a una casa de
camp, a un poble de nom
Fondouk. Els margalidans
que emigraven a aquelles
terres gairebé tots paraven
a aquell poble, on es parla-
va un barreig de francés i
de margalia. Els moros
que ajudaven a les feines
del camp entenien i parla-
ven la nostra llengua. Un
d'aquells moros de tant de
sentir parlar de Santa Mar-
galida, i sense haver estat
mai a Mallorca, ha via
après
 el nom dels seus in-
drets i dels carrers de la
Vila i sabia els de les fin-
ques i de llurs propietaris,
amb tal riquesa de detalls
que era conegut entre els
seus amics amb el nom del
«margalidá».
Joan
 Mascaró mantenia
una relació ben estreta
amb un altre margalidá,
també molt famós encara
que per motius distints:
Joan March i Ordinas. So-
vint s'escrivien i, en una
de les cartes que el profes-
sor va endreçar al financer,
li
 deia: «Jo pens moltes ve-
gades en vosté. Crec que
som una de les poques
persones que han sentit de
bondeveres i sense gens de
gelosia sinó amb simpatia,
la seva grandesa. Moltes i
moltes de persones li han
anat davant i darrera però
poques crec han sentit que
vosté ha tingut una vida
interior ben tot sol. Com
més gran un és, més tot sol
un vertaderament se troba;
amb guantes de persones
haurà pogut vosté parlar
de tu a tu, sentint que elles
tenien una intelligencia i
energia corn la seva? Amb
ninguna».
En una altra carta li diu:
«Jo pens molt en vosté,
com pens en Mallorca: gai-
rebé cada dia. La meya ad-
miració per vosté és molt
sincera ja que he anat se-
guint el progrés de la seva
vida, vida única que jo co-
negui, a on un sentit de la
realitat de les cases, abso-
lut i definit, ha anat unit a
una visió claríssima de la
creació d'ideals comercials
i financers».
Recordant el temps de la
seva infantesa -altre vega-
da la presència de Santa
Margalida-li deia en certa
ocasió al seu biògraf: A
Santa Margaliga les feines
del camp es feien cantant.
L'ànima
 sentia l'alegria de
viure, cada arbre o perso-
na era una alegria» «Puc
donar gràcies a Déu d'ha-
ver nat a la pagesia nostra
en temps quan les gloses
sortien de la vida del camp
i poesia i naturalesa vivien
juntes i plegades».
A la darreria de la seva
vida la Universitat de
Palma el va nomanar
«Doctor Honoris Causa»,
l'onze de juliol del 1.983.
Poc temps després, el con-
sistori de Santa Margalida,
en una sessió plenària del
26 de juliol va acordar no-
manar-lo Fill Il.lustre.
Aquest guardó li fou ator-
gat el dia 20 de juliol de
1.985, festa de Santa Mar-
galida. Comparteix tan alt
honor, a la seva vila natal,
amb el Doctor Calafat, el
Cardenal Cera el Doctor
Crespí i el músic Joan Or-
dines.
Com hem dit abans, les
despulles de Joan Mascaró
i Fornés -aquell horno que
segon deien pel poble par-
lava les set llengues- repo-
sen en el cementeni marga-
lidá, sota una senzilla llosa
que porta gravades unes
lletres: «Venim de Déu,
vivim amb Déu, anam en
Déu».
•STA. MARGALIDA: PATRONA I TITULAR
DE LA VILA I DE LA PARRÒQUIA
La nostra Història ens parla de diferents noms: Hero i
Abenaxbar; comunitats precedents assentades en aquests
entorns fins a l'adveniment de la Consquista pel el Rei
Jaume I en que ja coneixem dates ben concretes, puig,
dos anys després, ja consta científicament la concreció
d'un lloc d'habitadors conegut amb el nom de Santa
Margalida en terres de l'alqueria arábiga d'aberaxbar,
donada pel Rei conquistador a Pere Bisbal amb sis joya-
des de terra (mesura agrària equivalent a 299'19 arces).
En aquest lloc, ja perque fós un agradós turó per contem-
plar singulars panorames o degut a la tradició de que
una imatge de Sta Margalida fou miraculosament trova-
da:
Verge gentil en aquest lloc trobada,
de nostro poble estel,
girau els ulls a vostra gran filiada,
guiau-la cap al cel»
S'hi construí un temeple desconeguent la seva grandà-
ria
 i el seu estil. Pareix amb certersa que l'any 1232 ja
existia, i un incendi causat per un llamp la destruí «sal-
vant-se de manera prodigiosa l'imagte de Santa Margali-
da» que portaven a l'oratori d'Hero, fins a mitjan segle
XIV, que novament fou trasl.ladada a l'església actual.
Dita imatge, a les hores és desconeix a on va anar a parar
puix l'actual es per molt posterior.
¿Per qué els nostros predecessors escollirin a Sta Mar-
galida com a Patrona, titular de la Parroquia i de la Vila?
La devoció a la Verge i mártir d'Antioquia era general
per tota la cristiandat tal volta més arrelada en el pais ca-
talá i aragonés, per això no és d'estranyar la seva im-
plantació en les illes pels conquistadors, puix s'ignora si
abans ja era venerada. No és d'estranyar que en la ciutat
de Mallorca ja en 1231 Guillem de Dorrella fundás un
monestir per les religioses agustines amb el dolç nom de
Sta. Margalida, de qual ens resta la seva airosa església
gótica, a les hores es la Seu del Vicari General Castrense,
i els jurats li dedicaren una de les antigues entrades de
Ciutat junt al mateix convent.
La devoció esclafí ademés per tota , però sobretot
a Sta. Maria del Camí, crestatx de Sa Pobla, Felanitx,
però sobretot en el nostro terme ja que en el segle XIII
eren dues les esglésies a ella dedicades. «Donam i cedim
a vos Berrenguer Arnau d'Illa, ciutadà militar, i als vos-
tres successors per a sempre, totes les justícies a les al-
queries anomenades de Santa Margalida d'Hero, i en els
rafals anomenats Boscachdiria Raboster i el Rafal de Cas-
telló, les quals alqueries es troben en la Parròquia de
Santa Margalida de Muro (es deia de Muro perquè per-
tanyia a la divisió de l'illa feta pels musulmans. El dis-
tricte de Muro (els moros li deien algebelí) comprenia les
terres de Muro, Sta. Margalida i de Maria), ademés de
ser la titular i la patrona, la vila ja nasqué amb el nom de
Sta. Margalida.
L'arxiu Parroquial és un joiell testimonial e l'incidén-
cia de la devoció a la Sta. Mártir en el llarg procés de la
nostra Història en tots els aspectes. Abans del segle XVII
ademés de tenir una capella a ella dedicada: «... visito el
altar, retablo y c apilla de Sta. Margarita, no tiene renta.
Reparase con lo que se gasta del bacin y se enciende la
llantia, que arde perpetuamente y por estar todo bien no
sehordena por agora nada» i probablement pertanya a
dita capella: «... palís de bellut carmesi viejo con figuras
de Santa Margarita, San Pedro y San Pablo» (Lider ordi-
nations... Moltes corresponents a la visita del Sr. Dr. Se-
bastiá de Cenarro, visitador i provisor del Sr. Bisbe de
Mallorca que feu el primer de juliol de 1634).
En el mateix llibre fiugura un inventari de finals del
devuit: Una «corona grande de Sta. Margarita nuestra
Patrona. Item una cruz de plata que lleva en la mano
dicha Patrona. Item un dosel de viso carmesí para el ta-
bernaculo de Sta. Margarita».
Sens dubte els futurs investigadors trobaren una abun-
dosa garbera d'expressions devocionals a la nostra Patro-
na.
Per exigències culturals-religioses e històriques, prepa-
rar-nos per expressar solemnement la venerable estima a
Sta. Margalida en la próxima festa patronal.
Tots, jurats i clergues, institucions culturals i aporti-
ves, majors, joves i infants.
Cantem-li tots amb cor de ple de gaubança
cantem xalets a nostre dolç amor.
mirem, som fills d'eterna benaurança
nobles hereus del més preuata amor.
M. Amorós
TODOS GANAN CON zioniznp.
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HA MORT UN POETA
VICTORIÀ RAMIS D'AYREFLOR
Rafel Bordoy i Pomar
Dia 23 de maig, just en
el cor, el bell mig de la pri-
mavera, abatut per una pe-
nosa enfermetat, ha mort,
Victorià Ramis d'Ayreflor;
un poeta de bondeveres,
per a mi un dels poetes
millors que ha donat la
nostra terra en les darreres
dècades.
Ha mort a penes acabat
d'estampar el seu recull
complet de poemes a Vio-
lant, tres llibres que ell va
vole resumir en un tot sol,
sota el títol de «Poemes
del mite de Violant».
Aquesta edició i, per ven-
tura, els
 seus darrers pen-
saments, foren l'últim ho-
menatge a la mussa inspi-
radora.
Però, si les lletres ma-
llorquines han perdut un
dels seus més fermes va-
lors, si el paissatge literari
ha perdut un trocet del seu
cel, o el cim d'una mun-
tanyola o un reflexe argen-
tat de les aigües d'un to-
rrent; el que ha assolit la
trista tasca de confegir
aquestes linees necrológi-
ques ha perdut un amic,
un amic i un mestre, per-
qué, per a mi,
 Victòria fou
l'amic entranyable i el
mestre, a voltes rigorós i a
voltes benevolent, que va
guiar i seguia guiant les
meves passes, insegures,
pel món de les lletres.
De les llargues conver-
ses mantingudes a la seva
casa de Puigpunyent asse-
guts en torn de la taula ca-
milla, o passejant per
aquells paratges encisa-
dors d'on en va treure
bona part de la inspiració
per escriure bastants dels
poemes a Violant o algu-
nes de les narracions mera-
vellosas de «Centres al
vent», en podria parlar du-
rant moltes hores; no és
aquest el
 propòsit d'aques-
tes notes. Si voldria dir
que récord especialment
els darrers mesos de la
seva vida, quan ja la mort
havia clavat en el seu cos
el dardell definitiu, de la
qual cosa n'era ben cons-
cient i així m'ho manifesta-
va.
Aleshores, mentre cami-
nàvem per la vorera del
torrent pel qual l'aigua hi
baixava, abundosa i can-
tussejant, inflant per les
plujes hivernenques des-
prés d'uns anys de seque-
ra; em deia:
Rafel: vull que siguis
meu marmessor literari i
que m'ajudis a la publica-
ció del que será el meu da-
rrer llibre, «Poemes del
mite de Violant».
Així ho vaig fer: vaig
dur a terme els tràmits
amb la impremta, u vaig
ajudar en la correcció de
les proves, que ell volia fer
personalment a pesar de
l'escassa visió dels seus
ulls malalts, vaig dur els
llibres a algunes llibreries i
a alguns dels
 seus amics,
etc.
No és que això sigui, ni
de prop fer-se, suficient
per agrair-li el present de
la seva amistat ni la vàlua
dels seus consells. Ell sap,
des d'allà a on és, que no
es tractava de pagar-li res i
que n'estic ben orgullós
d'haver pogut fer-li aquest
darrer servei. Per altre
banda n'estic segur que ell
no esperava el meu agrai-
ment. Crec que en tenia
prou amb l'amistat que
anava refermant-se al llarg
d'hores de conversa i de
compartir inquietuts literà-
ries.
Victorià fou un poeta
que, malgrat escriure mol-
tes vegades en la presència
de la mort, que es feia pa-
lesa en els seus versos, des
de la publicació del seu 'li-
bre «Comiat», ens ha dei-
xat també la lluminositat
dels poemes d'amor i l'ale-
gria, riallera de les seves
gloses.
A l'hora d'un homenat-
ge literari, hom no sabria
si començar amb la lectura
dels poemes de: «Comiat»,
«L'ofrena dels rosers», dels
«Poemes del mite de Vio-
lant» o l'encant de les «Pe-
tites subtileses», o per la
gràcia dels «Coverbos»; ja
que tots aquests títols i al-
guns altres conformen el
blassó de les seves glòries
literàries així com l'escut
familiar és l'exponent de la
noblesa del seu bressol i
del seu llinatge.
A l'hora de l'homenatge
a l'amic, crec que el record
de les hores compartides i
el reconeixament del seu
mestratge, són una contri-
bució, prou migrada, però
ben sincera per honorar la
seva memòria.
Descansi en pau el poeta
i l'amic.
7Ty&abliff.5/
ay/erg/fi-5
PAYERAS, C. B.
Electrodomesticos
expert
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Después de 40 arios a su servicio en Santa Margalida
777y.21312.s
1-may..0.15
llega a CAN PICAFORT
vía Suiza, 60, esq. carretera Artá-Alcudia
Frente a Gasolinera - Tel: 85 10 97
Venga a visitarnos
TIENDA DE MUEBLES DE TODOS LOS ESTILOS
Muebles de cocina, Muebles de Hostelería y Muebles a medida
Cortinajes y tapicería
GRAN SURTIDO DE ELECTRODOMÉSTICOS
de la cadena EXPERT
	Precios sin competencia 	
s ,\\	 ". I`k<*v`t\\‘'INIk.~.
UNA SOCIETAT DINÁMICA
Era l'horabaixa del dis-
sabte de la Fira, 7 i 8 d'a-
bril, que amablement el
president dels caçadors, en
Jaume Ribot, ens
 convidà
 a
beneir les instal.lacions es-
portives de la societat, i a
participar de la festa, que
més pareixia un festiu i
agradós aplec familiar.
En principi, vaig dubtar,
puix pensava que era un
lloc per tirar els animals,
però després de l'adequa-
da informació decidí ac-
ceptar.
Sols arribar, els ulls que-
daren embadelits de poder
contemplar una singular
conjunció de bells turons i
comellars.
Está ubicat a un de tans
bells pujols que envoltan
la nostra vila, guarnit de
pins i de vairades plantes.
Ademés es veuen les sun-
tuoses cases de Sa Boleda,
i aprop s'alqueria amb ex-
presions d'airós i vell cas-
tell.
La grata impressió eco-
lógica fou magnificada per
l'entrada de moltíssims vi-
leros, que compartien
amistat, en torn d'unes
taules surtides de coques i
sangria amb l'acompanya-
ment folldóric d'Aires Vi-
leros.
Més que beneïr les ins-
tal.lacions vaig suplicar el
senyor: «que tan hermós
lloc sempre estás carinyo-
sament cuidat i respetat i
fos contrada per compartir
amistat mitjançant l'es-
port».
Mereix destacar, en to
major, que totes les ins-
tal.lacions eren degudes a
l'aportació voluntari dels
socis; acutalment aquest
fet és d'admirar i de resal-
tar, en temps d'enrera, els
nostros avantpassats realit-
zaren els grans monu-
ments de la cultura a tra-
vés de la prestació perso-
nal.
Amics, per damunt l'a-
passionant curolla de
cagar, el més antic esport
de l'home, estimar la crea-
ció i sien els més gelosos
gua rd ians.
M.A.
ANUNCIE EN LA
REVISTA
SANTA MARGALIDA
GRUPO                            
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Electrónica CID -Distribuidor Oficial
En Santa Margarita - Tel. 52 32 10
Venta de electrodomésticos en general
Instalaciones de antenas colectivas e
individuales, antenas parabólicas y
sonorización.
SERVICIO RÁPIDO DE REPARACIÓN
Venga a visitarnos en el recinto de la
feria, donde podrá obtener catálogo e
información de todos los artículos a precios
increíbles.
Gracias por su visita
EJ--cY  
aplica Ca'n Picafort
PROTEJA SUS OJOS DEL SOL
Debemos proteger los ojos de exceso de lu-
minosidad y de radiaciones U.V.A., ya que
hasta el 50 % de nuestra capacidad de visión
puede ser bloqueada por deslumbramiento.
Recurra al uso de gafas que garanticen su
grado de protección. Es un consejo de:
OPTICA CAN PICAFORT Paseo Colón, 92.
Can Pica
 fort. Tel. 85 15 36
sbi
Cases de Son
Santillartí
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES
LOCALES CumAT1ZADOS
CONGRESOS
Carretera Muro. Ca 'n Pica fort Km. 8
Tel. 53 74 50- ApOo. núm. 2
MURO (Mallorca)
CARPINTERIA
IHNOS. FERRER C.B.I
Escola 8
Tel 52 31 52
07450 SANTA MARGARITA
SANTA MARGALIDA:
LA NOSTRA REVISTA
ELS ADOLESCENTS TAMBÉ ESCRIVEN
20 DE JULIOL:
SANTA MARGALIDA
Mateu Ferrer Servera
14 anys
Estam ja al mes de Juliol. Un mes important per a
molts ja que es quan alguns agafen vacacions, quan la
calor es fa present dia a dia, quan la gent se'n va a Can
Picafort... 1 també un mes important per al nostre poblé,
ja que es quan es celebren les festes de la nostra patrona,
Santa Margalida.
Unes festes que, en la meya opinió no són el que hau-
rien de ser. Crec que se li dona molta més importancia a
les Pestes de la Beata que a les patronals. Les festes de la
Beata han de tenir l'esplendor que les toca, i han de ser
ben lluïdes; el que no entenc es perque el programa d'ac-
tes per a aquestes festes ha de ser tan luxós i tan complet
mentre en el de les festes patronals no hi ha quasi res.
No es que jo pretengui restar importancia a les festes
de la Beata, ja que, aquesta va ser una gran Santa per a
tota Mallorca, però jo opin que no mos hem de oblidar
que Santa Margalida és la nostra Patrona. Ella forma part
del nostre poble. Ella va ser trobada en una coya d'on
sorgiria un gran poble que duria el seu nom i que per
sempre Ii rendiria homenatge. En Canvi, la Beata no mos
afecta de tant aprop.
Jo deman als responsables que procuri fer un progra-
ma d'actes més complet i variat per a les festes patro-
nals.
Les festes ja son aquí i a jo només en queda desitjar-
vos que siguin del vostre gust. Així, doncs bones Pestes!
FESTA DE SANTA MARGALIDA, VERGE I
MÁRTIR
Bartomeu Munar, Pvre.
Festa grossa de poble
avui celebrarem
en honor de la noble
Patrona qu'honrarem.
Tradició perdurable
dona convenciment
de la presència fiable
d'avantpassats primers.
Quan el poble néixia
al voltant d'un pou vell,
«La Vila» ja seria
poblet de bona gent.
HERO - vila romana
és el nom primitiu;
nom que recorda encara
el Pou d'Hero, pou viu.
Posats a investigar
imposibles inicis,
mitològics indicis
la llum fan clarejar.
El nom d'Hero apareix
en la mitologia,
on Grècia es converteix
en pura fantasia.
El temple d'Afrodita
guarda record llunyà
de l'amor impedida
per la torre i la mar.
Hero amb la ma tenia
Iluminar resplendent,
que el camí mostraria
al amat pretendent.
D'anada i de tornada
repetia l'esforç,
fins que la mar alçurada
un vespre va dir: Prou!!!
Lea ndre va morir,
engolit per la mar;
i el cos de bon matí
vora el temple surà.
Hero, quan va mirar
aquella mar tan blava,
des del mur lo més alt.
el cos mort contemplava.
Per la pena i l'amor
commoguda la jove,
esclatant de tristor,
se tirà de la torre.
Morta en terra quedà
damunt la pedra estesa,
després d'ha ver estimat,
Hero, sacerdotessa.
Pedra i aigua segáren
vides d'enamorats:
de N'Hero i d'En Leandre,
pel destí conjuntats.
Grècia i Roma seran
bressol d'arrels molt vives,
que en el món fruitaran
ciutats, pobles i viles.
El Pou, aquí cavat,
potser tengui llegenda
d'un poble començat,
des de molts d'anys enre-
ra.
Potser sigui un record
d'un amor de durada
el pou que dona nom
a N'Hero, la Romana.
Pedro i aigua fan néixer
una Vila creient,
Vila que es posa a créixer,
agrupant molta gent.
¿Quan seria el principi
del poble que es fundà?
Es perd ocult l'inici:
Seria un any llunyà.
La història no ens arriba
al neixement primer;
sols diu que en la conquis-
ta
el nom ja aparegué.
De Santa Margalida
el nom se li assignà
a Hero, tan petita,
però que gran tornà.
També una blanca llum
del Turó d'Abenáxbar
es veia no molt lluny
en negra nit brillar.
Llum cada pic més forta
sobre el turó proper
sortia de la coya,
qu'assustava la gent.
«Coya, dita del Moro»
on vivia arrelat,
com un rei en el trono,
un moro allá instal.lat.
Vençut el gran temor,
els habitants del lloc
pujáren al turó,
pensant trobar-hi foc.
Després d'ha ver arriba t,
trobáren, molt alegres,
envolta en claretat
i amagada entre pedres.
La imatge de la Santa
que al poble el nom donà,
i, al seu poblat portada,
gran fervor li mostrà.
És cosa misteriosa
la desaparició
de la imatge que torna
al lloc d'aparició.
Grega sacerdotessa,
que portava el nom d'He-
ro,
del temple profetessa
en la ciutat de Sestos.
La gran enamorada
de Leandre, el Gentil,
que la mar traspassava
en una sola nit.
Nadava cada vespre,
seguint l'orientació
de la torxa mostrada
des de l'alt torrelló.
Camí de foravila. Municipi de Santa Margalida
L'avís
 va donar a entendre
als residents del lloc
que el poble féssin créixer
fins al voltant d'aprop.
Un temple gran i esvelt,
dedicat a la Santa,
sobre el turó es va fer,
on l'actual té acampada.
La Verge Margalida,
Mártir d'Antioquia,
aquí troba acollida
per la feligresia.
Recordar-vos voldria,
per encendre pietat,
de Santa Margalida
la vida i santedat.
Per començar diré
que dins l'Antioquia
en aquest món vingué
d'una il.lustre familia.
El pare era
 pagà,
sacerdot del seu temple,
la mare que infantà
perdé en la edat primera.
Una dona cristiana
la nina va educar
en la doctrina santa
que la nina
 abraçà.
Pel baptisme i la fe
va rebre Margalida
promesa per esser
esposa de Crist digna.
Enterat el seu pare
de la decisió
per la fe qu'abraçava,
volgué retractació.
Tractava d'obligar
la filla, ja cristiana,
perquè sacrificás
als deus, com si pagana.
Res va poder la ràbia
del pare contrariat;
pogué més la constància
en la fe i veritat.
Proves d'amarga vida,
que inventà la maldat,
va vencer Margalida
preparant friunf final.
Castigada la filla,
la casa abandonà;
viu fora de la vila
entregada al treball.
Guardava les ovelles
que tenia pel camp;
passava hores senceres
fent oració, pregant.
Vora el camí reial,
mentres postrada estava,
passava un general
amb gran acompanyada
Bellesa contemplava
de la jove pastora
qu'estava agenollada;
d'ella al punt s'enamora
Olibri, el General
dins tota la Pisídia,
com màxim governant,
tot el poder exercia.
Respongué les preguntes
amb tota claretat,
afirmant, sense dubtes,
fe cristana abraçar.
Enduita a la ciutat,
de totes les maneres
intentà
 el general
per les paraules seves.
Qu'abjurás de la fe;
però, ni la promesa,
ni el turment va poder
véncer la fortalesa.
La sang per tot corria,
brollava del seu cos;
el paviment tenyia
sense gemecs, ni plor.
La gent que presenciava
martiri cruel, furient,
commoguda plorava,
considerant turment.
Passà la nit tancada
dins l'estreta presó;
consol ella trobava
postrada en oració.
Durant la nit vingué
per provar la virtut
el mateix Llucifer,
Gran Drac aparescut.
Per força de la creu
que trançà vostra mà,
vençut baix vós tindreu
l'esperit que us temptà.
Llavors Jesús curà
totes vostres ferides;
resplendents va deixar
vostres nafres garrides.
Les llagues per miracle
durant la nit curà;
més bella i noble imatge
el vostre cos mostrà.
La celestial bellesa
que Déu vos concedí
causà molta estranyesa
al criminal botxí.
«Serás la meya esposa,
si vols sacrificar
als deus que en tan bon-
honra
total cura t'han dat.»
Margalida digué:
«A Crist, el meu Espòs,
entregada seré;
en mans seves me pos.»
Rabiós el president,
maná martiritzar
la jove novament,
cremant-li els seus costats.
Turments més refinats
resistí amb valentia
la mártir, confessant
forta fe que vivia.
El seu semblant somrient
la llum transfigurava;
la terra en el moment
de la mort tremolava.
«Vine, Esposa de Crist»
una veu pronunciava,
veu que va convertir
la gent que l'escoltava.
tú' de esta Revista::: no ' . se l'el-
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FESTA DE SANTA MARGALIDA
«La benaurança eterna
gaudeix des d'aquest dia,
esposa predilecta,
tu, filla Margalida.»
Temorec el culpable
de que el poble s'alçás,
de la mártir amable
el cap va fer tallar.
Quan ja l'espasa estava
disposta a executar
la sentència parla va
al poble que escoltà:
«L'únic Déu i Senyor
qui creà terra i cel
serviguem amb amor,
perquè el premi és etern.»
La terra novament
trontollà commoguda,
quan l'espasa caigué,
consumant vida pura.
L'any cent setanta cinc,
en el vint de Juliol,
porta del cel s'obrí;
l'ànima prengué el vol.
Allá dalt coronada,
Margalida, estareu;
sereu nostra advocada,
nostra ajuda sereu.
La devoció a la Santa
per Mallorca flocá;
compatrona us proclama
Felanitx, la ciutat.
Capelleta piadosa
de Crestatx portará
vostre nom a Sa Pobla,
que també us honrará.
També Santa Maria
del Camí vol honrar
la Santa Margalida
amb gran festa cada any.
L'Hospital Militar
a Vós té dedicada
dins Palma, capital,
l'església restaurada.
Vós, que regnau gloriosa,
coronada de llum,
d'aquest poble Patrona,
donau-mos vostre ajut.
Santa vida cristiana
vos demana amb fervor
la gent margalidana
que vol servir el Senyor.
Guardau aquesta Vila
Patrona Celestial:
el Batle i companyia
i els nostres capellans.
A les nostres families
donau força de bé,
creixença d'alegries,
fruit del millor progrés.
Beneiu la cultura
qu'engendra llibertat
i l'esperit satura
de la vera amistat.
Les monges Agustines,
instalades aquí,
per los nins i les nines
cristià mostrin camí.
Als joves de La Vila
donau sentit cristià,
perql:é tenguin la vida
guardada de tot mal.
El camp protegireu
per l'abundant collita;
les pluges enviareu
que la terra precisa.
Com mare que nos vetlla,
vós donareu ajuda,
salut i molta feina,
bona sort i ventura.
Vós, Santa Margalia,
Verge i Mártir de Crist,
protegiu nostra vida,
mostrau-nos bon camí.
Camí de pau complida,
camí de germanor,
camí de santa vida,
de gràcia,
 goig i amor.
Que molt d'anys celebrem
Festa de la Patrona!
que en el cel fruiguem
vida eterna i joiosa!
Que Déu nos beneiesqui,
Pare indulgent i bo;
tots plegats nos reunesqui
en l'amor del seu cor.
TODIZIRJES
Cruce Sineu - Ariany - Petra - Sta. Margalida
Teléfono 83 04 29
Cada día MENU
(excepto domingos y festivos)
ESPECIALIDAD EN:
Carne de ternera
Lechona Asada
Cabrito
Paella Mixta
COMUNIONES - BODAS - TERCERA EDAD
s rair
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C/. Es Clavet, 10
	 07450 SANTA MARGARITA (Mallorca)
	 -	 Teléfono 52 31 31
,
LES DESEA UNAS FELICES FIESTAS
MUEBLES DE COCINA
CORTINAS
ILUMINACION
CUADROS
MUEBLES DE COMEDOR
TRESILLOS
DORMITORIOS
Mobles Sa Fortaleza
Carrer Fadrins, 144
Tel. 54 04 44
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MISAS
SANTA MARGARITA
Sábados: 8'30 tarde
Domingos: 9 mañana
12 mediodía
8'30 tarde
Cada día: 8'30 tarde.
ANUNCIE
EN LA
REVISTA
Santa
Margalida
I	 PENDENCIA
TEQBADES.17=01LAZI35_TARRAODNES
Cada divendres deis mesos de Juliol i
Agost, a les 930 hores del vespre, hi haurá a Ses
Tarragones, una especie d'Universitat d'Estiu,
oberta a tothom.
La intenció dels promotors és trobar-se,
en un clima de respecte i amistat, amb tots
aquells que senten i viuen els problemes i les
utopies de la nostra T'ERRA.
El desenvolupament d'aquestes trobades
será molt simple: la primera hora es dedicará a
un treball de conjunt, com pugui esser una con-
feréncia, una taula redona, un recital de po-
emes, un concert musical o una representació
escénica. Tot seguit, els qui vulguin, podran
sopar, d'una forma casolana i a un preu popu-
lar, per continuar amb allò que constitueix el
bessó d'aquestes jornades: el
 diàleg, la con-
versa, la dialéctica, la broma, la fresca, en defini-
tiva l'apropament i la coneixença dels qui som-
niarn, com el rei En Jaurne, que Mallorca torni a
ser "la terra plus gran 1 111ure del món"_
Aquest any el marc definitori perqué
ningü s'engani 1 vegi per on van les coses,
d'aquesta nova experiència du corn a tItol LA
INDEPENDENCIA
Jaume Santa ndreu_
tula:
«Inventario artístico ar-
queológico de la Iglesia
Parroquial de Santa Mar-
garita de la Villa del
mismo nombre».
Fou premiat en el presti-
giós certamen que el Semi-
nari Diocesa anualment
convocava.
No es d'extranyar que
degut a l'afecció per l'art
trias el tema XIV.
BANCA
Passelg des Pouas, 1
07450 SANTA MARGALIDA
MARCH
BERNAT RIBOT, PINTOR I LA SEVA
RELACIÓ AMB LA NOSTRA PARRÒQUIA
Si el
 traspàs
 a la vida
eterna de tota persona mos
afecta, més quan es trata
de humans
 pròxims, per
llassos familiars o per al-
tres motius.
El darrer de juny, fou
també l'últim d'estada en
aquest mon per D. Bernat
Ribot, pintor per damunt
tot.
El paisajista Bernardo
Ribot.
No era vilero, però esti-
maya Sta. Margalida, tal
volta per la proximitat
amb Ariany, el seu poble
d'origen.
Era una persona d'am-
pla cultura. Per estudis era
advocat i per vocació Pin-
tor.
La seva obra pictòrica és
un exquisit càntic líric i
místic de la encisadora be-
llaça de la nostra Illa.
Elf1,11 XiSr:
artisitíro — ar-
4upd,gic7or be alfiutva be la0,9 iLcsiaîš
be»tiorc,et con anotaciones Vstd-
rifacs e ilustraciones fotoTlifitas,
?St	 otitits	 omini .
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No obstant, l'expressió
més qualitativa de relació
en la vila fou un estudi de
la nostra Parròquia
 baix
l'assesorament -de D. Rafel
Isasi devers l'any 1929 ti-
EN
SENTIRAS VERTICO.
Vive el vértigo. Vive el nuevo Renault Clio 16 valvulas.
Con 140 caballos de potencia, único en su categoría y una
velocidad punta de 210 kms. hora. El coche que estabas
esperando. Preparado para ser fuerte con su alerón
aerodinámico y sus aletas delanteras ensanchadas y
reforzadas en material macromolecular.
Con el equipamiento de un auténtico deportivo: volante
revestido en cuero, asientos anatómicos, cuadro de mandos
de visera prolongada con todos los Instrumentos para un
perfecto pilotaje, incluyendo indicadores de nivel, presión
y temperatura de aceite.
Vas a saber lo que es vivir a fondo.
Con dirección asistida, ABS y llantas de
aleación ligera opcional.
Prepárate para sentir vértigo.
Desde 1.695.000 pts.	 NUEVO RENAULT
Clio 16v.
NATERJA VIVA
ic r
	rnntir-In
RENAULT
JOSE PASTOR GAYA
C/. Juan Ordinas, 19 - Tela. 52 33 96
I 52 34 19
SANTA
MARGARITA
Servicio de taller
Venta de vehículos
nuevos y usados
ABIERTO TODO El DIA - DE 9 A 20 - INCLUIDO SABADO
UN PINTOR MARGALIDÁ EN JOSEP
ROSSELLÓ I FERRER
Juana Aina Fuster i Oliver
Assistir a la inauguració
d'una exposició de pintura
a una de les més prestigio-
ses galeries de ciutat el
mes d'Abril va esser una
gran satisfacció i més quan
l'autor d'aquelles pintures
es un fill d'aquest poble,
Sta. Margalida.
En Josep Rosselló i Fe-
rrer més conegut com en
«Pep Cocou» va nbixer a
Sta. Margalida fa 53 anys
en es carrer Des Pou de Sa
Garriga abans anomenat
carrer del General Concas.
Fill d'en Josep i de na
Agueda, pagesos de tota la
vida, no degueren pensar
mai que el seu fill Pep arri-
bás esser pintor.
Ja de jove, en Pep tenia
certes inquietuds i quan
pogué es va quedà a viure
a Ciutat, així va començar
els estudis de Radiotele-
grafista i enrevoltant els 25
anys, s'embarcà, exercint
la seva professió, durant
uns 8 anys on després es
dedicará al comerç, pas-
sant a residir a Barcelona.
Fins fa 10 0 12 anys, que
es dona compte que els
colors es poden imprimir i
ell té facultats per fer-ho.
Em va contar, que a casa
seva hi havia un. quants
de quadres antics que ha-
vien tornat negres i per no
tirar-los va decidir fer-los
nous ell, i així va començar
amb un llibre de colors,
l'escala de sa cuina com a
cavallet, un plat que servia
per fer les mescles i paper
de diari per netejar els pin-
zells. Aquelles noves pin-
tures no tenien assamblan-
ça amb les anteriors.
Després anat a classes
amb professors especialit-
zats com han estat en Pas-
cual Bueno que per en Pep
és el millor paissagista
d'Espanya i llegit molt da-
munt pintura ha arribat
fins ara.
Segons el que he pogut
veure fins ara, les cròni-
ques
 i els escrits d'aquesta
exposició s'han posat a
bon lloc.
Encara que jo no puc en-
trar a fer una valoració de
la seva obra ja que no som
crític d'Art, si bé puc dir
que la seva tècnica consis-
teix amb una mescla d'es-
cola veneciana amb temple
d'oli.
Simplement vull fer a
conèixer amb aquestes li-
nees l'existència d'un pin-
tor vilero conegut més per
la part de Catalunya i
aprofitar per demanar-l'hi
que vengui més sovint a
fer exposicions a Mallorca
i més concretament a Sta.
Margalida, desitjant-l'hi el
mateix èxit
 en les properes
mostres com ha estat
aquesta.
SUPERCONCIERTO VERANO 91 
Viernes 19 Julio	 22'30 horas
CAMPO FUTBOL SANTA MARGALIDA
IMMACULATE FOOLS
Venta anticipada: 1.500 Ptas.
DISCOS ALOHA - Palma
MUSIC BAR COSCA - Palma-Muro
DISCOS OH! - Palma
MUSIC BAR S'ANFORA - Sta. Maria
DISCOS BABA - Inca-Manacor
MINGO - Manacor
PUB POP-BLES - Sa Pobla
PUB ES NUU - Sineu
MUSIC BAR PASCALINO - Pto. Pollensa
PUB ODEON - Lluchmajor
DISCO IBIZA - Alaró
PHYSICAL - Cala Ratjada
ES NIU - Villafranca
MUSIC BAR MOMENTS - Pto. Alcudia
BAR LAS PALMERAS - Sta. Margalida
BAR ARACHU - Santa Margalida
MUSIC BAR DALT- Complejo Magic
MUSIC BAR ES CAVALLET - Compl Magic
BAR STUDIO - Can Picafort
MONGO BONGO - Porto Cristo
ES RAI - Porto Cristo
TANGO - Cala Millor
PUB ES BRI - Petra
H ARMONICA
COIXA
InLurs BAND
(ocuas)
ROMPIENDO
CUERDAS
»plkyfárAs,
COMEDORES
DORMITORIOS
TRESILLOS
MUEBLES AUXILIARES
MUEBLES COCINA
MUEBLES A MEDIDA
FABRICACION PROPIA
CARINNEERIA EN GENERAL
STA MARGARITA
IMALLORCA>
C/ M. ORDINAS. 31 - 33
TEL 52 31 45
Hnos. OLIVER. c. b
rT.	 f-	 E •	 7 4	 :1 4 •
CRISTALES Y ALUMINins
•11VI	 n
P5:4
C	 Miguel Ordmes, 31
Tel. Taller
	 5? 38 89
lels. Pan. : 50 53 42 - 52 38 24
0/4h0	 SANTA MARP.RITA
I Mí! lurca   
PESCAFRIO 1
C/. Constitución, 1 - Tel. 54 13 00
PESCAFRIO
C/. Juan Monjo March, 52 - Tel. 52 32 38
DISTRIBUCIONES
ALIMENTICIAS
STA. MARGARITA
"SA NOSTRA'
CAJA DE BALEARES
Constitució, 11
Tel. 52 35 47 
Santa Margarita
Calvo Soltelo, 11
APARECIÓ EL I
TOMO DE LA
REVISTA
SANTA MARGALIDA
Como informábamos en
nuestro número anterior,
ya está a la venta el I
Tomo de la revista SANTA
MARGALIDA, que com-
prende los ocho primeros
números, más el número 0,
de nuestra revista SANTA
MARGALIDA. Este primer
tomo consta de 280 pági-
nas y se vende en nuestras
librerías al precio de 3.000
pesetas. Está encuaderna-
do en tela color rojo y en el
lomo de ese tomo figura
esa inscripción. Revista
SANTA MARGALIDA,
1989-1990, Tomo I. En el
último número de este
tomo figuran, también
unos índices de todas las
materias que ha publicado
la revista durante estos
dos arios y que sin duda
servirá, para facilitar a
nuestros historiadores o
investigadores cuando
quieran encontrar los
temas que hemos tratado
en la revista. También
aprovechamos la ocasión
para comunicar a nuestros
lectores que también está a
la venta el Tomo VII de la
revista CAN PICAFORT
que comprende los núme-
ros de esa revista, apareci-
dos en 1990.
SUZUK 1
AUTOS RIERA - QUETGLAS, C.B.
Santa Margarita - Tel. 52 38 01
Ca'n Picafort - Tel. 85 01 80
A finales de Abril, el nuevo modelo: 
Citroén DC,
la imaginación al poder
<
Limpiezas Urbanas de Mallorca, S.A.
RECOGIDA Y ELIMINACION DE BASURAS
Bones Festes de Santa Margalida
Les atenderemos al Tel. 52 30 07 - SANTA MARGARITA
MUEBLES ROSSACASA
MUEBLES MODERNOS
TRESILLOS -
Y CLASICOS
MUEBLES DE COCINA
Presupuestos
sin compromiso
Distribuidor Oficial:
Muebles de Terraza
GROSFILLEX
Carr Alcudia - Artá, 43-45
Tel 850414
CAN PICAFORT
L'ORIGEN DELS PRIMERS MARGALIDANS
Els nostres vells, en
voler parlar de l'antigor, es
refereixen al temps dels
moros. Aqueix és conside-
rat com una fita entre la
seva Mallorca i els temps
anteriors. I possiblement
tenen raó. Perquè, si a la
història de Mallorca hi ha
hagut un canvi de dalt
abaix, que hagui significat
trencar amb la societat an-
terior, aquest ha estat la
conquesta de Mallorca per
Jaume I l'any 1.229.
La onquesta, vista nor-
malment com a la recupe-
ració gloriosa de Mallorca
dels infidels, en realitat no
significà
 res més que la
destrucció de la societat
mussulmana existent fins
aleshores a Mallorca. Una
societat totalment islamit-
zada, pluriétnica (eren
molt nombroses els negres
i mulats) i a on les estruc-
tures clániques i tribals te-
nien molta d'importància.
Aquesta societat fou subs-
tituida per una altra, d'es-
tructura feudal, basada en
la catalana, amb una po-
blació conformada per re-
pobladors cristians del
continent, sobretot cata-
lans. El destí dels mussul-
mans mallorquins no
pogué esser més trist:
molts foren morts a la con-
questa, d'altres pogueren
fugir a l'escapada de Ma-
llorca, i la resta foren es-
clavitzats. Molts d'aquests
mussulmans foren venuts
a fora de Mallorca, i d'al-
tres quedaren a Mallorca,
treballant a les que un
temps havien estat les
seves terres. Només una
minoria arribà a assolir la
llibertat, batiant-se a la
nova societat cristiana.
A aquests fulls volem
donar a conèixer precisa-
ment quin és l'origen de la
població margalidana pos-
terior a la conquesta, en els
seus dos primers segles
d'existència.
Per això hem arreplegat
la totalitat d'esments als
llinatges dels repobladors
de Santa Margalida que
apareixen als documents
de durant els segles XIII i
XIV. Hem de dir que
aqueixes dades formen
part del nostre treball de
curs de quart d'història
«Ruptura, continuitat i
canvi a la Mallorca medie-
val: el cas de Santa Marga-
lida».
Els resultats d'aqueixa
feina no poden esser més
clars: No hi cap esment a
mussulmans ni persones
amb aqueix origen a cap
document. Això
 no impli-
ca necessàriament la seva
total desaparició, pez-6 sí
almanco que el seu nom-
bre, si existien, havia d'es-
ser molt reduit.
Basant-nos en l'estudi
dels llinatges podem afir-
mar que la resta eren repo-
bladors cristians, provi-
ments la majoria de Cata-
lunya, i els demés d'Occi-
tánia, antiga nació actual-
ment sots domini fracés i
d'Aragó.
Molts d'aquets llinatges
catalans, existeixen encara
al nostre terme, d'on de
vegades són característcs.
Per exemple: Albs, Barce-
ló, Monjo, Cladera, Cala-
fat, Castelló, Dalmau, Fe-
menia, Ferrer, Font, Flor,
Fluixá, Estelrich, Ribes,
Mates, Morell o Morey,
Riera, Rosselló, Sales,
Serra, Torrents, Vives, etc.
Ara bé, alguns d'aquests
llinatges són comuns amb
d'altres indrets, especial-
ment amb Occitánia, nació
d'on proventi part de la
població catalana. D'altra
banda, tot i que sabem
amb certesa que la gran
majoria de repobladors
eren catalans, desconeixen
de quina part de Catalun-
ya provenien. Així mateix,
per les dades a l'abast i per
les semblances entre el ca-
talà
 de la zona oriental de
Catalunya i el parlat a Ma-
llorca, dit popularment
«mallorquí», sembla car
que la majoria de repobla-
dors provenien d'aqueixa
zona.
Per tal d'aclarir qualque
cosa més al respecte, ens
hem servit d'aquells llinat-
ges que són indicatius de
la localitat o a l'àrea de
procedència
 dels qui els
portaven. Tot i que molta
de gent ho ignori, els seus
llinatges fan referència a la
seva zona d'origen. Per
exemple, la gent que té per
llinatge Rosselló, situat ac-
tualment a la Catalunya
francesa. Són també noms
de pobles i indrets catalans
molts dels llinatges exis-
tents avui dia a la Vila,
com Albs, Barceló, Bergues
o Bergas, Bordoy, Canta-
llops, Catelló, Cerdà,
 Coll,
Fluixá, Gaià o Gaya, Mar-
torell, Mora, Morey o Mo-
rell, Puigserver, Munar,
Pont, Ramis, Riera, Ribes,
Rubí, Sales, Santandreu,
Servera, Serra, Soler, Sure-
da, Torrents, Venrell, entre
d'altres.
Les dades obtingudes
mitjançant aqueix procedi-
ment tornen a deixar ben
clar l'origen català de la
majoria dels repobladors.
Només alguns dels llinat-
ges fan referència
 a altres
zones de referència. Els se-
güents en fan a indrets
d'Occitánia: Montepeller,
Durfort, Riussech, Roca-
fort, narbona i Provençal.
No podem, però, assegu-
rar que 1 manco part d'a-
quests dels qui portaven
aquests llinatges no fossin
catalans, perquè,
 tret del
llinatge Montpeller, exis-
tien a Catalunya abans de
la conquesta, on es troben
també topónims dits Rius-
sech, Rocafort i els Proven-
çals. Un únic llinatge fa re-
ferència
 a Aragó, el llinat-
ge Aragonés, que continuà
existint a Santa Margalida
fins el segle XIV. Un altre
llinatge no català és Geno-
vard, (nadiu de Génova,
ciutat italiana). Com els
darrers, podia esser també
que qui el portás fou cata-
là, perquè nombrosos ge-
novesos o genovards parti-
ciparen a la repoblació de
la Catalunya nova.
Els llinatges catalans,
que ja hem dit que eren la
gran majoria, són sobretot
de la zona oriental. De la
zona occidental de Cata-
lunya només hem pogut
comptabilitzar cinc llinat-
ges. Alós, Balaguer, Bell-
veí, Urgell i Vallobera.
Tota la resta són amb se-
guretat de la Catalunya
oriental. Això confirmaria
la hipotesi de que la sem-
blança entre el parlar de
les illes, i amb el català
oriental, amb el que con-
forma un sol dialecte, es
deu a l'origen dels repo-
bladors de Mallorca
CATALUNYA I SANTA
MARGALIDA
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Pobles d'origen dels repobladors del terme de Santa
Margalida (Segles XIII - XIV)
En retxa normal: Límit català.
En retxa més negra: Límit entre el català occidental i l'o-
riental.
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Hem de dir que en
aquells càlculs no s'hi han
inclosos els llinatges que
fan referència a varis topò-
nims catalans, com ara
Coll, Guàrdia, Serra, Ro-
queta, Garriga, Llorenç,
Riera, Matamala o To-
rrents. Aquests, que indi-
quen accidents o fites geo-
gràfiques, es repeteixen
arreu de Catalunya.
Cal fer també esment a
l'existència
 de nombrosos
exclaus durant el segle
XIV, comprats a mercats
exteriors, d'origen grec,
sard, sarraí, bulgar, tur-
qués, rus, etc., que en
aconseguir la llibertat s'in-
tefraren en la societat mar-
galidana.
Les conclussions que
em extreure de l'ante-
rior són les següents:
a) El nombre de mussul-
mans que restaren al terme
de Santa Margalida devia
esser molt baix o gairebé
inexistent.
b) la gran majoria d'ha-
bitants del terme de Santa
Margalida eren pobladors
d'origen continental.
c) La resta eren esclaus
originaris de fora de l'illa,
molts dels quals, si aconse-
guiren alliberar-se, es de-
gueren integrar dins la so-
cietat mallorquina.
d) La gran majoria deis
repobladors continentals
eren originaris de Catalun-
ya, sobretot de la .1
- e,,a
zona oriental.
e) Mentre, els repobla-
dors no catalans eren d'o-
rigen occità.
Es confirma, idó, la nau-
tralesa destructora de la
conquesta del 1.229 i la
substitució de la societat
mussulmana per una altra
basada en la catalana pe-
ninsular. Aquesta seria,
idó, l'origen de la gent del
nostre poble.
Antoni Mas
CTRA. STA. MARGARITA - CA'N PICAFORT, KM. 25
TELEFONO: 52 37 11 - STA. MARGARITA 	
BODAS - BANQUETES- COMUNIONES - CONVENCIONES
Les comunicamos que con motivo de la Fira d'Abril
en S'Alqueria habrá servicio de menú.
C/ Reina Sofia
Edificio N.10
Telf. 54 70 02
Lluís Sorribes 
Santa Margalida
I una nova cançó naixerà
 en els boscos desembruixats,
en els boscos adormits, en els boscos retrobats,
en els boscos verges amb or, argent i coure engalanats.
I s'entendran uns nous cels d'incontenibles estels enamorats
i d'un intens blau de pervinca il•uminats
i amb sodi, estronci i fúcsia incendiats
i amb gegantines llunes de cadmi regalats
per servar per sempre mes aquesta pàtria vella i nova
—oh pàtria retrobada!—
en la claror de cada pensament, de cada bri, de cada gra de
pols,
de cada mot, de cada ale de l'aire i de cada bes d'onada...
d'onada fina, dolça prima i regalada.
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Calle San Marcos, 10
COLONIA DE SAN PEDRO
	
Tel. 58 90 08
para el pula
Pinturas
otibv
ESTANCO - LIBRERIA
CASA ROSSA
MATERIAL ESCOLAR
ARTICULOS OFICINA
ARTICULOS FUMADOR
Isabel Garau, 3 - Tel. 85 02 81 - Can Picalort
INSTALACIONES
SANITARIAS - CALEFACCION
BUTANO - PROPANO
JUAN DALMAU
C/ Paz, 7 Tel. 52 35 04 - SANTA MARGALIDA
SON
SERRA
NO DEIXI D'ADQUIRIR, PER LA SEVA
BIBLIOTECA, EL LLIBRE:
CRÒNIQUES DE CAN
PICAFORT
d'en Pere de s'Illa de's Porros
Llibre de 134 pàgines
 i 45 capítols, que recueix comen-
taris, acotacions i punts de vista, sempre plens d'humor,
escrits p'en Pere de s'Illa de's Porros a la revista CAN
PICAFORT al socaire de fets, persones, o acudits, que
tengueren lloc entre noltros durant el quinqueni 1985-
1990.
Un llibre que han de llegir tots els picaforters! Es ven a
les llibreries de Can Picafort o a la nostra Redacció. Preu:
1.000 pessetes, 25% de descuento a nuestros lectores.
BUS CLADERA - FERRER
HORARIO DE VERANO
Días Laborables - Wochen Tag - Week Days
Ca'n Pica fort - Inca - Palma: 705 5. 50 14 . 50 17. 20
Sta. Margarita - Inca - Palma:	 • 30 — 9•15 — 15. 15 —	 7 45
Llubí - Inca - Palma: 7. 4° — 9 . 25 15 . 25 1 755
Palma - Inca - Llubí - Sta. Margarita - Can Pica fort: 9 • 15 — 13 . 3o _ 17. 00 19 . 1 5
Inca - Llubí - Sta. Margarita - Ca'n Picafort: 9. 45 — 14. 0° — 17. 3° — 19. 45
Domingos y Festivos
Sonntags und Feiertags - Sundays and Holidays
Ca'n Pica fort - Inca - Palma: 705  1750
Sta. Margarita - Inca - Palma: 7 30 — 18. 15
Llubí - Inca - Palma: 7 40 — 18. 25
Palma - Inca - Llubí - Sta. Margarita - Ca'n Pica  fort: 9 • 15 — 20.°°
Inca - Llubí - Sta. Margarita - Ca'n Pica fort: 9. 45 — 20. 3°
Servicios Mercado de Inca (Jueves)
Ca'n Pica fort - Inca: • 05 — 8. 50
Sta. Margarita - Inca: 7 30 — 9. 15
Llubí - Inca: 7 40 — 9. 25
Inca - Llubí - Sta. Margarita - Ca'n Pica fort: 13. 00 — 14.°°
ESCORT
*Elevalunas eléctrico
*Cierre centralizado
*Lunas tintadas
*La va
 limpia luneta trasera
*Retrovisores laterales regulables desde el interior
*Cinco velocidades
*Respaldo del asiento trasero abatible
*Neumáticos 185/60 R de perfil bajo
Oficina: C/. Juan Monjo March, 31
Exposición: Passeig des Pouás, 19
Tel. 523333 - 07450 - St Margalida  
CIAL. HNOS. ALOMAR, S.A.  
SERVICIO OFICIAL FORD
COMERCIAL HNOS. ALOMAR, S.A.  
C/. Miguel Ordinas. 35
Tel. Taller 52 33 77
Tel. Oficina 52 33 33
07450 St!' Margalida
• INSTALACIONES SANITARIAS, ELECTRICAS Y GAS.
• VENTA DE ELECTRODOMESTICOS.
• REPARACION Y VENTA DE CICLOMOTORES Y MOTOCICLETAS.
PEUGEOT 309
Sienta
la satisfacción
de conducir
un gran coche
desde 1.370.000 ptas*
Ahora puede disfrutar la sensación de conducir un Peugeot 309 desde tan sólo 1370.000 Ptas.
Elija su versión entre una gama que le ofrece, durante este mes, ventajas equivalentes de compra en
todas las versiones, gasolina o diesel. Pruébelo ahora. Seguro que se lo queda. 
• PVP Peugeot 109 Premiurn (1.3), Oferta Promocional, IVA y Transporte incluidos.
Oferta válida durante este irles, para vehiculos en stock.
PEUGEOT 309
Es OTRA HISTORIA
PEUGEOT. FUERZA DINAMICA SOISCEPOR Lubricarles recornenclacloser
SA MARJAL
EL COMPTE MAL
¡Quin Present!
Gran empenyo tengué el Compte
de Formiguera en tornar exercitar la
seva autoridat i privilegis sobre el
poble de Santa Margalida, i per axó
torná posá el seu palau o castell un
guardia o batle que se cuydás de les
seves cavallerías, nombrant a un tal
Miguel Font, Braga, queja havia ten-
gut el matéix carrec durant sa vida
de son pare, el primer Comte. Pero
encare no havia passat un any i pel
maig de 1644 trobaren mort a pun-
yalades el dit batle; i mentres els ci-
rats des Compe cercaven per totes
parts als assessinos, al cap d'un mes
trobaren en el portal del palau es
cadaver tot ple de punyalades de
Gabriel Estelrich per ser un jurat de-
fensor del Comte. Apesar de tot i
encare que aquest tenía molts de
partidaris, per més que donás pres-
sa al escrivá de la seua Curia per-
que activás es sumari per trobar els
delincuents a causa del temor de sa
venjansa o altres motius, ni un sol
testimoni va trobar que se prestás a
fer de acusador.
Tan segurs estaven de quedar
sense castic els autors dels citats de-
lictes, que finsitot se ateviren a ame-
nassar de mort al mateix Comte.
Pocs dies después del assessinat del
jurat Estelrich dos esclaus moros
anomenats Amet i Morut anaven a
abeurar el cavall des Comte, son
amo; i alguns dels més esforsats i
atrevits des poble los prengueren es
cavall i dexaren a sa vorera des
camí i mitj morts a garrotades els
dos pobres esclaus. Al die siguent
una nineta de uns deu anys, vestida
de mantansera, amb un deventalét
molt hermós, se presentá a sa casa
del Comte, duguent en ses mans un
plat tapat amb un torcaboques net i
molt blanc, diguent an els criatts
que per encarrec de son pare ella
personalment havía d'entregar aque-
II present an el Senyor i no a cap
altre persona, com efectivament suc-
ceí. Prengé es Comte am ses seves
mans aquell plat que parexía un ric
present de matanses, i apenes el
tengé com aquella nina fogí co-
rrents, més que depressa, dexant es
Comte tot sorpres; i destapat es plat
i vist es present... tot horrorisat va
veure que eren els senyals des cava-
11 que al die abans havién ignomi-
niosament mutilat, significant amb
axó qu'estaven disposts a fer lo ma-
teix amb el seu Senyor.
Funesta Serenata
Per major afronta i burla aquella
mateixa nit prepararen una embos-
cada per assessinar el Comte: feya
una estona que se campana de la
parroquia havia tocat la queda o el
seny del lladre, en que tothom se
retirava a casseva; pero vataquí que
no gayre lluny de la casa senyorial
se sentí un horno que s'haviá com-
promés a cometre es crimen, i to-
cant una guiterra am veu aspre i
forta cantava aquestes cansons:
Visca la Vila
Tota reyal;
May més sofrir
Poder feudal.
Tant sols volém
Al Rey Senyor,
Que ningú may
Será millor.
Tal com s'havía previst, el noble
cavaller, tenguent en conte la serie
de crimens i males arts que contra
ell i els seus partidaris se tramaven
tots els dies, al sentir aquelles can-
sons li fe sa matexa impressió que
sa que li fa an el fogós cavall acos-
tumat an els combats es só de sa
cornta, al sentir la qual mossega sa
brilla qu'el subjecta omplintla de
blanca sabonera, i pegant cops en
terra amb ses potes produeix mil es-
pires, menos vivas i prontes que
s'impaciencia qu'el dovora, fins que
a la fi corre an es combat escampant
per ontsevulla sa desolació i sa
mort; de igual modo el jove Comte
pegant un cop fort demunt sa taula
que tenía davant, permanesqué llar-
ga estona en mal comprimit silenci,
escoltant l'injuriosa cansó que per
moments se feya més inteligible,
perque el qui la cantava s'anava
acostant a poc a poc an el palau i
notant qu'el guitarrista s'haviá atu-
rat, el Comte surt de la sala am sa
velocidat d'un llamp per envestir al
atrevit cantor que de tal manera in-
sultava el seu poder i desafiava la
seva autoridat amb aquelles aspres
cansons.
Sa novedat d'aquesta serenata i a
ses altres hores de sa nit, va fer
creure a sa gent des poble que l'es-
coltava, que efectivament havia arri-
bada sa sentencia des llarguíssim
plet amb que se destituía an el gran
Senyor de sa jurisdicció civil i crimi-
nal, perque de lo contrari no era
creíble que hi hagués ningú que ten-
gués tant de coratge i atreviment
per cantar aquelles cansons que mo-
gueren bastant d'alborot. Per axó
persuadits els de Santa Margalida
qu'havia arribat es moment per ells
tan suspirat de May més sufrir
poder feudal, molts d'aquells senzi-
lls conradors anaren depressa al
guitarrista qui tan alegrament cantá-
va: aquest de tant en quant, i de
cade moment més espesses vegades,
se tocaya un gros punyal que duya
adins una troca o ampla faxa verme-
ya fermada per sa cinta, per veure
si se ponía servir d'ell am prontitut.
Quant aquest anava a acabar una
d'aquelles ofensives cansons, arriba
el Compte, per fortuna desarmat,
pues sa precipitació amb que enves-
tí an el guitarrista, impedí el que
pensás am sa propia defensa i am sa
ofensa extranya; no obstant pren sa
guiterra de ses mans des tocador i
mentres Ii diu mil imporperis la hi
fa estelles damunt es cap. Furiós el
tocaodr se posa sa má a sa cinta per
consumar es crimen tan habilment
preparat, treure es punyal i clavarló
en es cor del Comte. ¡Pero quin de-
sengan tan ferest; be cerca es punyal
i no'l troba pen lloc! Es que una
jove molt guapa, anomenada Lluissa
Mulet, enamorada del Comte, esta-
va enterada de tot aquell complot, i
com tenía un gran interés en salvar
sa víctima, mesclantsé am sa multi-
tut, sense que ningú s'en tema, té
valor i manya per prenderlí es pun-
yal de dins sa troca...
(CONTINUARA...)
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